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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im Mai 1988 rd. 11,7 Mio.t 
und blieb damit - saisonbereinigt - knapp unter dem Vormonatsstand (- 0,2%). 
Sie war jedoch um 2,1% höher als im Mai 1987. 
Der Auftragseingang an Massenstahl (EUR 9) übertraf im 1. Vierteljahr 1988 mit 
25,7 Mio.t um 12,4% das vergleichbare Vorjahresergebnis. Es zeigten sich 
allerdings folgende Unterschiede: Gemeinschaft: + 13,3%; Drittländer: + 9,0%. 
In May 1988 Community crude steel production reached 11.7 mio.t, representing 
a slight seasonally adjusted drop of 0.2% compared with the previous month and 
a rise of 2.1% compared with Mai 1987. 
In the course of the first quarter of 1988 new orders for ordinary steels 
(EUR 9) showed, with a total of 25.7 mio.t, an increase of 12.4% compared with 
the first quarter of 1987. Examination of returns by market shows the 
following: Community + 13.3%, third countries + 9.0%. 
En mai 1988, la production communautaire d'acier brut a atteint 11,7 mio.t, ce 
qui représente un faible recul désaisonnalisé de 0,2% par rapport au mois 
précédent et une progression de 2,1% par rapport à mai 1987. 
Au cours du premier trimestre 1988, les commandes nouvelles pour aciers 
courants (EUR 9) ont enregistré, avec un cumul de 25,7 mio.t, une hausse de 
12,4% par rapport au premier trimestre 1987. La ventilation par marchés donne 
les résultats suivants: Communauté + 13,3%, pays tiers + 9,0%. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 
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INDEX OF PRODUCTION 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­







JAN ­(1) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 




ROHSTAHLERZEUGUNG ! 1000T 
CRUDE STEEL PRODUCTION ! 
PRODUCTION D ACIER BRUT ! 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO ! 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE ! lOOOT 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS ! 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES ! 






















+ 0,5 +8,4 + 12,0 
! AUFTRAGSEINGAENGE (2) XX 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
lOOOT MARS 
88 
9339 ­5,6 + 13,7 + 12,1 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
DEC 
87 
2344 +21,IX ­1,0 + 3,1 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD^CO'JNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
lOOOT DEC 
87 
+13,2X + 47,5 
VIERTELJAHRESANGABEN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 






25142 ­14,IX ­3,5 
(1) LETZTER MONAT: í.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT NALIZZATO. 
xx EUR 9 
? PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONALISED/DESAISONNALISE 
TENDENZ/TREND/MOYENNE MOBILE 
_J I I 1 L J I I I I I I I I I I 1 I I 1 I I 1 1 I I I I L_ _J I 1 I I I 1 1 1_ 
5 · 7 β U IO 1! 12 I 2 3 * 5 β 7 S 3 IO 11 12 ! 2 3 * 5 6 7 Β S IC 1 i 12 1 2 .1 í 5 β 7 Ä C IO 
1985 1986 1987 1988 
o 1979 = 100 
UNBEREINIGTER INDEX 
1985 84,3 87,6 
1986 84,1 89,7 
1987 78,7 82,8 


















92,2 81,4 84,5 
86,4 75,9 77,0 
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9 0 , 1 
92,6 






PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 




































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 



























































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11197 10641 9178 125596 
































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1986 
1987 1988 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II VIII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREH PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 











































































































































































































































































































































































































31 24 22 
1048 
1087 




















































































































































































































































































XII I-XII III IV VII XI 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III VI VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 













































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 








































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 

















































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FRDID DE MOINS DE 3MM 


























































































































































































































































































































































XII ι-χιι m IV 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 







UEBRIGE EGKSX) 1986 
OTHER ECSC x) 1987 
AUTRES CECA X) 1988 
DRITTLAENDER 1986 
3RD COUNTRIES 1987 



























































































































LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1986 
HOME MARKET 1987 
MARCHE INT. 1988 
UEBRIGE EGKSX) 1986 
OTHER ECSC Χ) 1987 
AUTRES CECA X) 1988 
DRITTLAENDER 1986 
3RD COUNTRIES 1987 



























































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1909 
1534 
PRODUCTION D ACIERS FIN5 ET SPECIAUX 


















































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 











































































































x> EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IV VII VIII Ι-ΧΙΙ (A) 







































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUHTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 










































































! EAST EUR! 
! BLOC EST! 








































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20...EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 





































































































































EINFUHREN NACH HERKUHFT 



























































































































































































































































































! HALBZEUG ! SEMIS 




































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
! 1987 










I II III IV V VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
v VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV 
v VI VII VIII 
IX X XI XII 






















! OSTBLOCK ! ! EAST EUR ! ! BLOC EST ! 
! 1 ! 
' 190 174 218 220 274 175 246 185 130 181 157 
87 96 117 95 127 84 129 111 55 84 82 170 
26 25 13 22 29 21 25 15 3 13 10 25 
41 13 42 26 30 31 36 24 30 30 20 66 
0 0 6 5 0 1 0 0 0 0 1 4 
11 16 15 38 32 23 36 20 29 34 37 43 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 
79 83 120 101 90 76 61 93 96 93 98 
29 31 36 38 35 29 24 45 39 31 34 34 
12 12 16 18 14 14 12 14 12 14 15 16 
2 2 3 1 0 2 0 1 2 1 0 2 
7 7 17 7 5 6 3 7 6 8 10 9 
15 14 19 18 15 11 13 12 16 12 14 14 
! 
OESTERR ! AUSTRIA ! AUTRICHE! 
3 ! 
32 35 58 58 44 43 50 31 49 48 40 
15 19 27 24 24 16 25 18 23 23 20 19 
3 3 2 4 2 4 3 1 3 4 3 4 
7 8 19 18 11 13 15 6 13 13 8 7 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 













135 116 106 145 124 142 
47 51 67 
112 97 108 82 98 94 69 78 100 
17 10 42 12 13 8 23 7 
25 21 7 31 
26 34 43 18 33 29 71 30 31 33 51 48 
52 51 62 57 39 49 35 42 56 69 56 69 
ANDERE OTHER AUTRES 
5 





306 325 273 
311 304 443 
217 
228 178 191 133 123 153 156 




122 120 62 148 85 78 88 68 
124 
150 88 116 68 41 113 141 67 78 54 119 54 
179 97 192 146 162 163 202 86 168 168 145 165 
TOTAL ! 
6 ! 





407 619 615 496 
594 564 808 
305 319 276 
347 275 270 275 
284 
264 295 299 344 
193 133 
269 





183 129 183 98 79 
150 215 104 115 95 181 115 














56 73 64 65 58 68 73 38 71 84 44 
48 
95 37 47 22 6 11 19 35 5 5 19 
11 4 9 1 1 0 0 1 0 0 1 4 
131 81 85 35 29 62 105 42 47 37 88 22 
49 4 60 41 31 33 65 13 34 28 9 13 












111 119 65 94 42 
106 143 112 
115 92 165 
53 47 46 71 60 73 40 94 91 93 54 52 
47 23 49 43 27 6 54 
29 20 24 4 41 
21 14 28 11 16 33 39 20 24 17 25 21 
9 2 17 11 17 12 9 6 18 18 34 33 
- DONT 
ANDERE OTHER AUTRES 
9 
1289 1229 1608 1556 1502 1292 1668 1240 1109 1381 1446 
302! 389' 434' 375 405 307' 445! 399! 346! 408! 388! 599! 
204! 177! 193! 229! 193! 191! 224! 171! 138! 197! 240! 273! 
135! 106! 211! 135! 146! 110! 168! 93! 128! 129! 98! 185! 
31! 34! 70! 
52! 34! 
55! 71! 42! 44! 41! 68! 72! 
203! 175! 216! 212! 205! 










20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
































































































































































































































































































































DAVON - OF WHICH - DONT 
HALBZEU 
SEMIS 
























































































XII Ι-ΧΙΙ III IV VI VII VIII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 












































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR [ IND'^TRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
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